









0. 調査した自治体と図書館名  例 ○○市立××図書館 
Ⅰ  インターネットで検索 
 1. 調査する公共図書館を設置している自治体(市町村)の取組について調べてください。(図書館サイ 
  トでなく、自治体全体のサイトや教育委員会のサイトに掲載されていることもあります。) 
  ① 自治体は「子どもの読書活動の推進に関する法律」や「子どもの読書活動推進計画」について、 
   広く知らせていますか。 
  ② 自治体は「子どもの読書活動推進計画」を策定していますか(策定中も含む)。 
    ③ 自治体はブックスタート(もしくはそれに類似する取組)を行っていますか。 

















 ① 調査する自治体の図書館全体でみると、どのようなイベントがありましたか。 
 ② 調べに行く図書館で、2013年8月、9月、10月それぞれの月にどのような子ども向けイベント 
  が何回行われていますか。 
  5. 子ども向きのページが設けられていますか。設けられている場合は、どのような情報が掲載され
ているかを簡単に紹介してください。(予約や購入希望が出せること、他館からの取り寄せなどの
説明や調べ方の案内など。) 
  6. 日本語以外の言語で案内がありますか。 
  7. その他、子ども(中高生を含む)に関係する情報にどのようなものがありましたか。 
  例 子どもや子どもの本に関する大人向けイベントなど 
Ⅱ 実際に図書館にでかけていき、以下のことについて調べて下さい。 
  なおこの調査にあたっては、原則として図書館の方に尋ねないでわかった範囲でまとめてください。 
  どうしても質問したい場合は、仕事の邪魔にならないように気をつけて、質問事項を紙に書いて渡 




























 回答例 学習まんがが少しある。 
     学習まんがとかなり限定したマンガのみが収集されている。  




  例 子ども向け雑誌と新聞は児童コーナーでヤングアダルト向けは一般の雑誌コーナー 
⑦ 視聴覚コーナーに児童向け、ヤングアダルト向け資料としてどのようなものがありましたか。 
 回答例 視聴覚資料はほとんどない、 
     レンタルビデオショップにはないと思われるものが中心  
     レンタルビデオショップにあるような資料が中心 など 
      


















































  ④ ライトノベルはありましたか。ある場合、どのようなものがあったかも書いてください。 
    例 少し前に流行していた作品を中心 
      最近話題になっている作品が数多くそろえられている など 












   例 乳幼児向け、小学生低学年向け、ヤングアダルト向けなど 
  ③ インターネット、図書館内以外で、調べた自治体の図書館の児童向けの取り組みについて 
   見かけたことはありませんか。 
   →ある場合は、どこで(新聞、テレビなど)、どのような内容(イベントの紹介など)だったかも 
    書いてください。 
     
Ⅲ 調査を終えて 
 1. 子どもの頃の図書館利用体験との比較 
  (1)～(3)のどれか一つを選んで答えてください。ただし、調査した図書館を利用していた経験が  
  短期間でもあれば、(1)を選んでください。 
   (1) 調査した図書館について、子どもの頃利用していた時の印象とかわった点。  
   (2) 子どもの頃には調査した図書館を利用したことはなかった。その頃利用していた図書館と 
    違っていると感じた点。 
   (3) 子どもの頃、公共図書館をあまり利用しなかった。 
    利用しなかった理由として思い当たる点。 
    今回調査した図書館で行われているサービスで、子どもの頃利用して見たかったと思った点。・ 
 





2. 提出期限 10月31日の授業時間 
